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Постановка проблеми та її актуальність. 
Право на судовий захист є одним із найважли-
віших серед необмеженої кількості суб’єк-
тивних прав, що належать кожній особі, а від-
повідно, змістом такого права є низка відокре-
млених процесуальних форм, у межах яких 
здійснюється захист. Основною процесуаль-
ною формою судових процесів є позовне про-
вадження, характерне не лише для цивільного, 
але й для господарського, адміністративного і 
навіть кримінального судочинства. Сьогодні 
ми маємо можливість спостерігати, як впрова-
джуються зміни щодо системи правосуддя, які 
мають на меті повернути довіру до судових 
органів, запровадити використання інформа-
ційних технологій в судовій системі та були 
зумовлені євроінтеграційними прагненнями 
України. Так, нові редакції процесуальних ко-
дексів містять чимало цікавих новинок та за-
провадження нових інституційних змін не є 
зовсім новими процесуальними інститутами, а 
часто це вдосконалені конструкції, що діяли 
раніше. Проте запроваджуються і зовсім нові 
механізми та системи, такі як система «Елект-
ронний суд», що дасть можливість подавати 
позови в електронній формі. Так, на думку 
Н. І. Логінової, інформатизація системи судочин-
ства є складовою Національної програми інфор-
матизації України. Пріоритетними напрямками 
інформатизації в цій галузі є розробка мережевих 
технологій для органів судової влади, створення, 
упровадження та вдосконалення системи елек-
тронного документообігу, створення автоматизо-
ваних систем узагальнення судової практики та 
аналізу діяльності судів, розробка сучасної теле-
комунікаційної структури судів, створення єдиної 
судової бази даних тощо [1]. 
До важливих новел слід віднести і ту, що 
згідно нової редакції ЦПК України від 15 листо-
пада 2017 року цивільне судочинство 
здійснюється за правилами, передбаченими цим 
Кодексом, у порядку: 
1) наказного провадження; 
2) позовного провадження (загального або 
спрощеного); 
3) окремого провадження [2]. 
Основною формою судового провадження у 
всіх трьох процесах, як і раніше, залишається по-
зовне провадження. Тому на ньому і зосередимо 
увагу, враховуючи, що саме воно зазнало 
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найбільше новацій, які були впроваджені в 
контексті судової реформи. Зрозуміло, що нові 
норми, що містяться в ЦПК України ще потре-
бують детального теоретичного вивчення та 
аналізу, що заклало б основу подальшої оп-
тимізації судочинства на основі цивільного 
процесуального законодавства.  
Аналіз досліджень і публікацій. Питання 
позовної форми захисту прав та інтересів гро-
мадян знайшли висвітлення у працях учених 
різних галузей процесуального права, зокрема 
С. С. Алексєєва, М. А. Гурвича, В. В. Комарова, 
С. О. Короєд, Д. Д. Луспеника, Г. Л. Осокіної, 
В. І. Тертишнікова, С. Я. Фурси, М. С. Шакарян, 
М. Й. Штефана, Д. М. Чечота, В. В. Яркова, 
М. М. Ясинка, А. П. Сергеєва, Є. Додіна, 
М. Й. Штефана, В. І. Шишкіна, А. В. Бречко та 
ін., проте ті зміни, які запроваджені в останній 
період часу, не були висвітлені в попередніх 
дослідженнях. 
Метою нашого дослідження є визначення 
основних новел позовного провадження циві-
льного судочинства та аналіз практики їх про-
вадження в цивільному судочинстві. 
Виклад основного матеріалу. Сутністю 
позовних проваджень є завжди спір між сто-
ронами про цивільне, господарське чи 
адміністративне право. Дослідники різних га-
лузей процесуального права визнають, що для 
кожного виду позовного провадження, неза-
лежно від виду процесуального права, харак-
терним є, з одного боку, наявність сторін із 
різноспрямованим інтересом, а з іншого – на-
явність спірного предмета, що мають місце в 
межах процесуальної форми судових процесів 
[3]. 
Позовне провадження є основним видом 
цивільного судочинства, оскільки у порядку 
цього провадження розглядається більшість 
справ, для яких закріплені правила. Такі вчені 
як В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова, виходячи 
з аналізу природи позовного провадження на-
зивають його універсальним. Вони аргумен-
тують свій висновок тим, що процесуальний 
регламент розгляду справ позовного про-
вадження застосовується не тільки для справ 
цього виду провадження а й до справ, що 
розглядаються у провадженні, що виникає із 
публічних правовідносин. Тому, як зазначають ці 
вчені, вивчення позовного провадження дозволяє 
одночасно отримати інформацію та зрозуміти ос-
новні правила розгляду практично усіх справ, 
підвідомчих судам загальної юрисдикції [4, 
с. 105]. 
Для виокремлення даного виду позовного 
провадження насамперед слід звернути увагу на 
матеріально-правову природу справ, яка зумови-
ла особливості процесуального порядку та 
розгляду їх вирішення, суб’єктного складу, особ-
ливості процесуального засобу порушення су-
дової діяльності та реалізації судових рішень. 
Відповідно до ч. 2 ст. 19 ЦПК України, ци-
вільне судочинство здійснюється у порядку: 
наказного, позовного (загального або спрощено-
го) та окремого провадження. Тобто, спрощене 
провадження, віднедавна, є окремим видом по-
зовного провадження. Проте, у ч. 1 ст. 279 ЦПК 
України йдеться, що розгляд справ у порядку 
спрощеного позовного провадження здійсню-
ється судом в порядку загального позовного про-
вадження, з особливостями, що вказані у главі Х 
розділу ІІІ ЦПК України. Це означає, що спро-
щене провадження має похідний характер від за-
гального позовного провадження. Так, спрощене 
позовне провадження призначене для розгляду 
малозначних справ, справ незначної складності та 
інших справ, для яких пріоритетним є швидке 
вирішення справи. Загальне позовне провадження 
призначене для розгляду справ, які через склад-
ність або інші обставини недоцільно розглядати у 
спрощеному позовному провадженні. Отже, ме-
тою спрощеного провадження є швидке вирішен-
ня справи. Так, відповідно до ст. 275 ЦПК, суд 
розглядає справи у порядку спрощеного позовно-
го провадження протягом розумного строку, але 
не більше шістдесяти днів з дня відкриття про-
вадження у справі [2]. 
З прийняттям нового Цивільного процесуаль-
ного кодексу України, що набрав чинності 15 ли-
стопада 2017 року, запровадились нові інститути 
та поняття цивільного процесуального права. Но-
ва форма судового процесу – спрощене про-
вадження, містить у собі поняття малозначних 
справ, малозначних спорів, справ незначної 
складності та інших справ, для яких пріоритет-
ним є швидке вирішення [5]. До часу внесення 
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змін у процесуальне законодавство, най-
частіше, до процедури спрощених проваджень 
відносили наказне провадження, інколи – за-
очний розгляд справи, що, як вважають ряд 
науковців, є невірним. 
Доцільність подібних змін на думку 
фахівців пояснюється тим, що «цивільний 
процес має бути гнучким, тобто передбачати 
найбільш оптимальні шляхи досягнення зав-
дання цивільного судочинства, зокрема за 
рахунок встановлення особливих (спрощених) 
порядків розгляду і вирішення певних кате-
горій цивільних справ, для яких застосування 
загального позовного порядку є недоцільним» 
[6, с. 126]. 
С.О. Короєд зауважує, що «якщо в країнах, 
які входять в Європейський Союз, при рефор-
муванні цивільного судочинства значна роль 
вже давно відводилася розвитку спрощених 
проваджень, які дозволяють досягти розумно-
го балансу між процесуальною економією і 
збереженням традиційних, фундаментальних 
основ цивільного процесу» [7, с. 3], то в 
Україні такі судові процедури частково на 
рівні інституту наказного провадження та за-
очного розгляду запроваджено положеннями 
ЦПК України 2004 р. При цьому вчені-
процесуалісти в межах країн СНД вже давно 
визнають, що ефективність наказного про-
вадження могла б, мабуть, зрости, якщо поряд 
з наказним провадженням регламентувати інші 
види спрощеного провадження [8, с. 17]. Адже 
ще Є.В. Васьковський зазначав, що чим ко-
ротшим і легшим є шлях від пред’явлення по-
зову до судового рішення, тим процес є доско-
налішим [9, с. 271]. 
Тому позитивно, що ЦПК України визначе-
но, що відповідно до ч. 2 ст. 274: «у порядку 
спрощеного позовного провадження може бу-
ти розглянута будь-яка справа, віднесена до 
юрисдикції суду, за винятком справ, зазначе-
них у частині четвертій цієї статті». До них 
відносяться такі:  
1) що виникають з сімейних відносин, крім 
спорів про стягнення аліментів та поділ майна 
подружжя; 
2) щодо спадкування; 
3) щодо приватизації державного житлового 
фонду; 
4) щодо визнання необґрунтованими активів 
та їх витребування відповідно до глави 12 цього 
розділу; 
5) в яких ціна позову перевищує п’ятсот роз-
мірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб; 
6) інші вимоги, об’єднані з вимогами у спорах, 
вказаних у пунктах 1-5 цієї частини [2]. 
Тому, має місце думка, що фактично суду 
надано право диспозитивності у віднесенні справ 
до категорії малозначних. 
При цьому у ч. 3 ст. 274 ЦПК України, 
виділяється 8 критеріїв віднесення справи до ма-
лозначних:  
1) ціна позову;  
2) значення справи для сторін;  
3) обраний позивачем спосіб захисту;  
4) категорія та складність справи;  
5) обсяг та характер доказів у справі, в тому 
числі чи потрібно у справі призначити експерти-
зу, викликати свідків тощо;  
6) кількість сторін та інших учасників справи; 
7) чи становить розгляд справи значний сус-
пільний інтерес; 
8) думка сторін щодо необхідності розгляду 
справи за правилами спрощеного позовного про-
вадження [2]. 
При цьому термін «малозначні справи» треба 
розуміти як правову категорію, а не розглядати з 
точки зору значення справи для сторін чи суду. 
Так, в 2016 р. при впровадженні судової реформи 
в ст. 131-2 Конституції з’явився термін «мало-
значні спори»: «Законом можуть бути визначені 
винятки щодо представництва в суді у трудових 
спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, 
щодо виборів та референдумів, у малозначних 
спорах, а також стосовно представництва мало-
літніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані 
судом недієздатними чи дієздатність яких обме-
жена» [10]. 
ЦПК України не містить визначення поняття 
«малозначні справи». І тут слід частково пого-
дитися з І.О. Ізаровою, яка зазначає, що «Викори-
станий термін «малозначні» доволі специфічний, 
оскільки значення справи для заявника не зале-
жить від його ціни або складності розгляду і нав-
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ряд чи варто ділити справи на значні та мало-
значні» [11, с. 18]. Адже для кожної людини 
справи, що її стосуються - значні. Однак, із 
набранням чинності новим ЦПК України «ма-
лозначні справи» є правовою категорією, яка 
підлягатиме застосуванню за правовими кри-
теріями. Тому вирішення судом питань, 
пов’язаних з розглядом справи, за критерієм 
малозначності спору передбачає широкі дис-
креційні повноваження суду (судді), а тому 
виникає необхідність на практиці виробити 
критерії, відповідно до яких такий чинник як 
малозначність повинен бути оцінений 
об’єктивно. 
Важливо зазначити, що, відповідно до п. 7 
ч. 3 ст. 376 ЦПК України (апеляційний пе-
регляд), якщо суд розглянув в порядку спро-
щеного позовного провадження справу, що 
підлягала розгляду за правилами загального 
позовного провадження, то це вважається по-
рушенням норм процесуального права і є 
обов’язковою підставою для скасування судо-
вого рішення суду першої інстанції та ухва-
лення нового рішення. Якщо суд першої ін-
станції відніс справу до категорії малозначних 
помилково, то відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 411 
ЦПК України, це є підставою для 
обов’язкового скасування рішення і направ-
лення справи на новий розгляд [2]. 
Малозначні справи та ті, що виникають з 
трудових відносин, розглядаються в порядку 
спрощеного провадження імперативно. Інші 
справи, які можуть бути віднесені судом до 
малозначних, розглядають в порядку спроще-
ного провадження лише за клопотанням пози-
вача. Клопотання позивача про розгляд справи 
в порядку спрощеного позовного провадження 
подається у письмовій формі одночасно з по-
данням позовної заяви або може міститися у 
ній [2]. 
Якщо відповідач в установлений судом 
строк подасть заяву із запереченнями проти 
розгляду справи в порядку спрощеного позов-
ного провадження, суд залежно від обґрунто-
ваності заперечень відповідача постановляє 
ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без 
задоволення; 2) розгляд справи за правилами 
загального позовного провадження та заміну 
засідання для розгляду справи по суті підготов-
чим засіданням. Якщо відповідач не подасть у 
встановлений судом строк такі заперечення, він 
має право ініціювати перехід розгляду справи за 
правилами загального позовного провадження 
лише у випадку, якщо доведе, що пропустив 
строк з поважних причин. 
Якщо суд вирішив розглянути справу в поряд-
ку спрощеного позовного провадження, але в по-
дальшому постановив ухвалу про розгляд справи 
за правилами загального позовного провадження, 
розгляд справи починається зі стадії відкриття 
провадження у справі. У такому випадку повер-
нення до розгляду справи за правилами спроще-
ного позовного провадження не допускається. 
Відповідно до ст. 278 ЦПК України відзив по-
дається протягом п’ятнадцяти днів із дня вручен-
ня ухвали про відкриття провадження у справі. 
Позивач має право подати до суду відповідь на 
відзив, а відповідач — заперечення протягом 
строків, встановлених судом в ухвалі про 
відкриття провадження у справі (тобто в ухвалі 
про відкриття провадження необхідно встанов-
лювати строки для подання всіх заяв по суті 
справи — відзив, відповідь на відзив, заперечен-
ня відповідача) [10]. 
Важливим є те, що якщо при розгляді справи у 
рамках спрощено позовного провадження буде 
подано зустрічний позов, суд відповідно до 
ст. 193 ЦПК України, постановляє ухвалу про 
перехід розгляду справи за правилами загального 
позовного провадження. 
Іншою важливою новелою судочинства є за-
провадження системи «Електронний суд». Си-
стеми електронних судів давно працюють у ба-
гатьох країнах світу, але до України нововведен-
ня все ніяк не доходило, а влада мотивувала такі 
затримки браком фінансування. Але ось 4 червня 
2018 року відразу 18 вітчизняних судів почали 
тестувати Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему (ЄСІТС) – «Елек-
тронний суд». Система «Електронний суд», без-
умовно, є позитивною зміною в національному 
судочинстві. Головним її нововведенням є пере-
хід до ведення судових справ в електронній 
формі, що має суттєво прискорити процес право-
суддя. В умовах повноцінного функціонування 
системи суди різних інстанцій більше не переси-
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латимуть між собою матеріали справ поштою. 
Фактично при подачі апеляційної (касаційної) 
скарги у справі відповідний суд (суддя) отри-
муватиме доступ до матеріалів відповідної 
справи і мати можливість негайно, або хоча б у 
встановлені процесуальними кодексами 
терміни, приймати рішення щодо відкриття 
апеляційного (касаційного) провадження і 
приступати до розгляду справи [12]. 
В Україні система електронного судочин-
ства запроваджується з 2012 р. З 17.06.2013 р. 
в усіх місцевих та апеляційних судах загальної 
юрисдикції було запроваджено обмін елек-
тронними документами між судом та учасни-
ками судового процесу в частині надсилання 
судом таким учасникам процесуальних доку-
ментів в електронному вигляді, паралельно з 
документами у паперовому вигляді. З 
04.06.2018 р. у 18 пілотних судах України, 
відповідно до наказу Державної судової 
адміністрації України, було розпочато тесту-
вання підсистеми Єдиної судової інфор-
маційно-телекомунікаційної системи «Елек-
тронний суд», завдяки якій користувач має 
можливість подати до суду в електронному 
вигляді позовну заяву, долучити в електрон-
ному вигляді додатки до такої позовної заяви, 
а також сплатити судовий збір. 
В пілотному проекті взяли участь районні 
суди м. Києва, Київський апеляційний 
адміністративний суд, Апеляційний суд 
Одеської області, Київський районний суд 
м. Одеси, Одеський апеляційний господарсь-
кий суд, господарський суд Одеської області, 
Вінницький апеляційний адміністративний 
суд, Вінницький окружний адміністративний 
суд та Донецький апеляційний адміністратив-
ний суд [13].  
Запровадження усіх існуючих на даний час 
у світовій практиці елементів електронного 
правосуддя в Україні може сприяти «мо-
дернізації» цивільного процесу та покращення 
судочинства, зокрема в питаннях контролю 
сторін за розглядом справи, підвищення якості 
судових рішень, економії судових витрат [14].  
Проте, «сьогодні з цією системою 
працюють далеко не всі суди України. До того 
ж система ще не дозволяє здійснювати пов-
ноцінне судочинство, адже заяву про виправлен-
ня у рішенні (ухвалі) описок чи арифметичних 
помилок, заяву про повернення судового збору, 
заяву про роз’яснення рішення (ухвали) суду, за-
яву про розгляд справи за відсутності особи, кло-
потання про участь у судовому засіданні в ре-
жимі відеоконференції тощо зареєструвати у 
підсистемі «Електронний суд» поки що немож-
ливо. Крім того, у судів виникають труднощі з 
ідентифікацією електронного цифрового підпису 
фізичної або юридичної особи, який повинен 
відповідати акредитованим центрам сертифікації 
ключів; ідентифікацією електронних адрес сторін 
для впевненості в тому, що кореспонденція суду 
дійде саме до адресата, а не до іншої особи; за-
безпеченням можливості учасникам процесу 
ознайомитися з матеріалами електронної спра-
ви [13]. 
Висновки. Враховуючи вищевикладене, мож-
на дійти висновку про те, що в рамках прийнятої 
новели, для зрозумілості та спрощення судового 
процесу потрібно виробити чіткі, прозорі, зро-
зумілі критерії для віднесення тієї чи іншої кате-
горії справ до малозначних, і відповідно для роз-
гляду цих справ у порядку спрощеного позовного 
провадження. Це має важливе значення, оскільки 
вже розпочалося практичне застосування трьох 
цілком оновлених процесуальних кодексів, у то-
му числі й Цивільного процесуального кодексу 
України. Тож суперечки щодо доцільності впро-
вадження у вітчизняні процесуальні кодекси пев-
них новацій поступаються аналізуванню ефек-
тивності процесів їх реалізації. 
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Purpose: the article investigates the main innovations in the justice system that were introduced in the 
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